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воспитываться в семье, повышает их шансы на социальную адаптацию и 
интеграцию в обществе, создает условия для их полноценного развития.
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В основе социальной защиты детства в зарубежных странах лежат 
нормативно-правовые акты, которые обязаны соблюдаться всеми 
государствами-участниками международных отношений и договоренностей. 
Это Декларация прав ребенка (1959 г.), Конвенция ООН о правах ребенка 
(1989 г.), Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 
развития детей (1990 г.). Контроль за соблюдением международных 
правовых отношений в сфере защиты прав детства ведется Комитетом ООН 
по правам ребенка. В системе защиты несовершеннолетних функционируют 
такие международные организации как: Комитет ООН по правам ребенка, 
Генеральная Ассамблея ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Всемирная организация 
здравоохранения. Так, например, ЮНИСЕФ разрабатывает и внедряет 
комплексные программы по оказанию необходимой социальной помощи 
семьям и детям. Так же в зарубежных странах широко развита сеть 
уполномоченных по правам ребенка. Омбудсмены выполняют функции 
наблюдения и анализа деятельности государств в области защиты прав детей.
Важной составляющей государственной политики защиты детства 
является профилактика детской безнадзорности и беспризорности. Так, в
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Германии в 1993 году была основана правительственная организация «Off 
Road Kids» («Дети вне дорог»). Это единственное в пределах Федерации 
учреждение, которое оказывает действенную помощь беспризорникам 
Германии. По данным этой организации в Германии ежегодно 
регистрируется до 2500 несовершеннолетних, находящихся в условиях улиц, 
несколько сотен из них находились в серьёзной опасности для жизни.
Организация «Off Road Kids» («Дети вне дорог») предлагает:
- помощь в поиске решений проблем беспризорников и молодых 
беглецов (в частности, в городах Берлине, Г амбург, Дортмунд и Кельн);
- федеративное сопровождение беглецов к родителям, в управления по 
делам молодежи и учреждениям борьбы с безнадзорностью;
- телефонное консультирование родителей несовершеннолетних 
беглецов в вопросах воспитания;
- помощь в поиске пропавших детей;
- имеют детские дома в Шварцвальде [1].
В 1967 году в Германии начала работать международная 
благотворительная организация «Terre des hommes» («Планета людей»). Эта 
организация выступает против голодания детей, детского труда, торговли 
детьми, детской проституции и борется за права ребёнка [2].
Во Франции действует система специализированной профилактики 
маргинализации молодежи, позволяющая детям улиц в относительно 
короткие сроки восстановить социальную связь. Эта деятельность 
контролируется Департаментом социальной помощи детству в рамках 
государственной политики помощи детству, проводимой в соответствии с 
Кодексом социальных действий с семьёй.
Профилактика безнадзорности и беспризорности во Франции 
регламентируется законом о «Социальной помощи детям», принятым в 1986 
году. Он определяет логику профилактики беспризорности и безнадзорности 
органами социальной помощи детям.
Департамент социальной помощи детству несёт ответственность за 
деятельность по защите прав детей, а профилактика беспризорности является 
одной из центральных миссий Департамента.
Действия отделов по профилактике беспризорности в данной стране 
прописаны следующим образом:
1. Оказание материальной, воспитательной и психологической 
поддержки детям и их семьям, а также несовершеннолетним, обладающим 
юридической дееспособностью и совершеннолетним до 21 года, которые 
сталкиваются с трудными жизненными проблемами.
2. Принятие меры, нацеленных на предупреждение маргинализации и 
помощь в социальной адаптации подростков, молодежи и их семей.
3. Обеспечение необходимых мер, отвечающих потребностям 
вверенных социальным службам несовершеннолетних и следить за их 
взаимодействием с их семьями (за исключением детей-сирот и оставленных 
родителями детей).
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4. Наблюдение за материальными и моральными условиями, в которых 
находятся дети, живущие в детских учреждениях или самостоятельно, вне 
своей семьи.
5. Проведение профилактики недопустимого обращения с ребенком, а 
также сбор информации по конкретным случаям такого обращения с 
несовершеннолетним и обеспечение его защиты.
Так же, как и в Германии, во Франции действуют различные 
организации по оказанию помощи детям и семьям из групп социального 
риска во Франции [3].
В 1958 году судьями Парижа была создана Ассоциация «Жан Коксте и 
служба семейного устройства». Ассоциация подключается прокуратурой в 
том случае, если требуются сопровождение, советы при подготовке досье на 
семью. Информация о ребенке в трудной ситуации поступает от соседей, из 
школы и прочих источников в полицию. Полиция передает информацию в 
прокуратуру, и уже та подключает Ассоциацию с вышеозначенной целью. 
Судья по делам несовершеннолетних принимает решение о направлении 
ребенка в детское учреждение или общественную ассоциацию на основании 
«Закона о несовершеннолетних правонарушителях» от 02.02.1945 г. в 
редакции от 09.09.2002 г. Через Ассоциацию «Жан Коксте и служба 
семейного устройства» по решению судьи проходит до 2500 
несовершеннолетних в год, бывают случаи обращения самих семей без 
решения судьи, но это редкость. Дети распределяются по следующим 
принципам:
- если семья безнадежная -  в приемную семью;
- если семья перспективная, то есть возможна ее реабилитация, -  во 
временный приют, но помещение в приют не может быть длительным.
Контакт с семьей обязателен, чтобы не отдалять ребенка от семьи.
Также, по решению судьи, несовершеннолетний может быть направлен 
в Специализированную ассоциацию реабилитации и психотерапии (PES) для 
детей, находящихся в приемной семье, но нуждающихся в 
психотерапевтическом лечении. Пребывание детей в приёмных семьях 
оплачивает государство [4].
Ассоциация «Пламя и радость» -  это общественная организация, 
финансируемая государством, а также, организация финансируется за счет 
спонсорских средств и пожертвований. Главной задачей данного учреждения 
является организация проживания и отдыха французских детей из 
малообеспеченных семей в приемных семьях в Швейцарии в каникулярное 
время и праздничные дни. Организация берет на себя поиск приёмных семей, 
надзор за ними и транспортировку детей.
Ассоциация «Пламя и радость» существует уже более 50 лет. 
Принимающие семьи практически постоянны, надзор за пребыванием детей 
осуществляют местные социальные работники.
Французский Союз спасения детства (L’UFSE) -  старейшая во 
Франции служба семейного устройства детей, созданная в 1887 году. Эта 
служба первой поставила проблему «ребенок в трудной ситуации».
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Сегодня Французский Союз спасения детства (L’UFSE) имеет две 
специальные службы семейного устройства: в Париже и в Нормандии.
Приемная семья получает от Ассоциации денежное содержание на 
ребенка и заработную плату. Ассоциация финансируется Департаментом по 
социальной защите детей и семьи [5].
Таким образом, европейская модель социальной защиты детства 
характеризуется преобладающим участием государства в сфере защиты 
детства. Она основывается на теории государства всеобщего благосостояния, 
согласно которой, социальная политика ориентирована на обеспечение 
достойного уровня жизни и социального равенства. Право ребенка на 
социальную защиту -  основополагающее и закреплено в Конституциях всех 
европейских государств. Развитая законодательная база Европы направлена 
на обеспечение несовершеннолетних достойной и полноценной жизни в 
обществе и представлена тремя уровнями: государственным, региональным и 
местным. Широкая сеть учреждений социальной защиты для детей, в том 
числе и с целью профилактики безнадзорности и беспризорности, 
функционируют, в основном, за счет бюджетных ассигнований.
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